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EL PASADO HISTdRICO
Jo::sé Agust1ín Goyt:iiscmm
Cuando un país neo tiene Q) iignora el ve rdad erre- sent-i'd0l de su pa-
sado h.í.at.ó r-t.co-, su ident-idad se desvanec'e entre una n í.eb.Ila de mírtrrs
y de leyendas de d±ifí-Lc-il verac-jjdad. La vit'aliidad emprendedora y:- cnea-
tiiva de una comunidad se nutre de una historia aut'én t i'cavd e una Fe-
serva de su pasadm que nr» haya s ídr» marríípu'Lada.
Yeso es difíic::Lil. Pueblo:s, pafises, naciones Y' estadCD:s suel en <i»-
ficialiiza:lT la obna de memo-:rialist1as, C'J.?onistas y seudo-hi.st"01I!'d:i.ador-
res qu-e, con un mal srrt ond í.dr» ardOil?'patri6tiCO', rnodof'Lcnn el pasa-
do, ya sea onrírti ond o 1m que les duele y lo que no' les int'eresa dh-
vulgar; ya sea' agigant'andm, dislere-ando y hasta rnventand(1)) he chccs
y figuras, batallas y héroBs, que no resisten un análi's:Ls lJ'iguro'Sm
de 1m que en verdad ocurrió.'.
Franc-ia, España, Alemania, Inglaterli'a, fudo's los est-a:dOlS eur-op eo s
y también Estados Unrd os y las li'epúbl:i:Lcas ±ibeJ?oame:ri'i"canas,exh:i5ben
y enseñan híis tomiae amañadae , llenas de exage r-actí.cne s , f'ailiaed ad e s
Y sil encitas, que resultan ahsurdas, tristes Q') hiilaran t'es. Y! ortro:
tanto' les Q"CurJ7ea las nac-iones sin estadm.
La hilst'Olr'ia, en e s t'o s y en oJtli'OSmuorrí.s í.mo-s colectiv0'S humano's,
neo es una c'ienc.g,a social, sino un amasijo:; de leyendas e :ilneexacti tu-
des que fomentan la disc-oraia entre países v eoti.no'a,
